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B.ABV 
Kcsimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Setelah menyelesaikan perencanaan dan pembualan dan penulisan skripsi ini 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Alat penyaring biji plastik daur uIang dapat betjalan dengan kcmampuan 
untuk mcmisahkan biji plastik daur ulang dan logam ferro-magnetis dengan 
massa kurang dari 5 gr dan mempunyai ukuran ± O.3mI112, dan serpihan 
kotoran dan debu dengan ukuran ± O.3mm 2• 
2. Dengan menggunakan sistem getaran unluk menyaring hiji plaslik lchih 
cepat waktu kerjanya dibandingkan dengan media air (lihat pembandingan 
di BAB IV pada pengukuran massa biji plastik daur ulang pada alat ini 
dengan yang menggunakan media air) . 
3. Pada alat ini dapal bekerja dengan baik pada biji plaslik untuk jenis 
Polypropylene campur (wama-wam~ bukan jenis pellet) dengan massa awal 
± 100 gr. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh diatas maka diperlukan saran 
sebagai berikut : 
1. Untuk menambah dalam alat ini supaya dapat membersihkan serpihan kertas / 
kotoran yang lain dapal digunakan blower / angin. 
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2. Untuk dapat menarik logam non ferro-magnetis pada alaI ini dapat dapat 
ditambahkan medan eleklroslalis 
3. Otomatisasi pada elektromagnetik dapat digunakan memudahkan dalam 
pengoperastan. 
4. Untuk bidang industri, peralatan ini dapat dikembangkan kapasilas dan 
kernampuannya untuk skala yang lebih besar. 
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